



























にしよう。『経営』は Administration または Management の訳語で，企業を組織化したり管理したり一定の方向に
向けて動かすこと，あるいは企業活動に関する様々な意思決定を行なうことを意味している。」（井原久光『テキ
スト経営学〔第 3 版〕』ミネルヴァ書房 2008 年 6 頁）。
  なお，「経営（マネジメント）とは「『人々を通じて』，『仕事をうまく』成し遂げること」であるという定義をし




























































































































































































書，52 － 53 頁）
















済を基礎にした経済学への転換であった」（下谷政弘，同上書 55 ～ 59 頁）。
「その転換プロセスは必ずしも一足飛び…ではなかった。…はたして誰が最初に…『経済』という
用語のなかに…そのような新たなる意味内容を吹き込んで使いはじめたのであろうか。…『はっき
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